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Mise en place de caissons végétalisés
en rive gauche de l’Orbiel à Trèbes
La situation préalable à la crue de 1999 était celle d’une berge de 2 à
2,5 m de haut, non protégée ni entretenue.
La lame d’eau lors de la crue a atteint 1,5 à 2 m au dessus du chemin
situé en haut de berge et parallèle à celle-ci.
Les dégâts provoqués par la crue ont été des affaissements de terrain
avec un entraînement de matériaux par les eaux.
Le projet de restauration concernait 110 m de longueur de berge :
- décapage et retalutage de berge avec préparation d’assise pour cais-
sons végétalisés,
- mise en place des caissons, d’une épaisseur de 1,5 m et d’une hau-
teur moyenne de 2,4 m,
- remblaiement intermédiaire entre caissons et terrain naturel après
décapage,
- ensemencement de haut de berge et nivelage de la plate-forme de
chemin.
Le coût de la seule mise en place des caissons a été de 51 600 € HT,
soit environ 470 €/m (380 m3 à 135,68 €/m3).
Le coût de l’ensemble des travaux s’élevait lui à 61 000 € HT, soit
environ 550 €/m.
Les travaux ont été réalisés de novembre 2001 à janvier 2002.
Cf. Photo 1 et Fig. 1 page suivante.
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Les aménagements de la ripisylve
Le bassin versant de l’Orbiel,
de la Clamoux et du Trapel,
quatre ans après les crues
Exemples de chantiers et projets
La journée s’est poursuivie avec
l’aide du Syndicat Clamoux,
Orbiel, Trapel et de la Direction
départementale de l’agriculture
et de la forêt de l’Aude
par la visite de plusieurs sites
représentatifs : travaux
de reconstruction de berges
à Trèbes, restauration
d’un champ d’expansion
des crues sur la Clamoux...
dont vous trouverez ci-après
un descriptif technique.
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Champ d’expansion de crue
du Pont des Aygadons
Après la crue de 1999, sur La Clamoux, les
travaux à réaliser consistaient en :
- la réouverture d’un champ d’expansion de
crue,
- la restauration de l’espace de mobilité du
cours d’eau,
- la réhabilitation du lit majeur,
- la restauration de la ripisylve,
l’objectif principal étant la gestion et la
prévention des inondations.
Descriptif et situation
En aval immédiat du pont des Aygadons,
le long de la RD 620, le long de la Clamoux
se trouve un terrain anciennement planté en
vigne appartenant à un viticulteur de
Villeneuve Minervois. Ce terrain d’environ
1 ha était, avant 1999, ceinturé d’un mur
maçonné construit dans les années 30. Selon
le père du propriétaire, et selon la morpholo-
gie des lieux, il semble que la Clamoux ait
été détournée à cette époque pour agrandir
la parcelle viticole.
Pendant la crue de 1999, une partie du
mur est tombée, et la rivière est sortie de son
lit créant un chenal d’écoulement secondaire
qui réemprunte l’ancien lit de la Clamoux.
Les vignes ont été emportées et une
grande partie du terrain et de la terre arable
ont été décapées à cette occasion. En avril
2002, lors d’épisodes pluvieux assez intenses,
la Clamoux a repris le chenal secondaire
déposant des graves sur une grande partie
du terrain et creusant toujours plus profon-
dément le chenal secondaire.
Le viticulteur a alors compris qu’il était
vain de lutter contre ce phénomène et a solli-
cité l’aide du Syndicat de la Clamoux pour
aménager cette parcelle sur laquelle il ne
compte plus cultiver de vignes. Il est même
prêt à céder cette parcelle au Syndicat au
prix de la friche agricole.
Le Syndicat va saisir cette opportunité
pour appliquer les préconisations du SDAGE
Rhône-Méditerranée-Corse dictées par
l’Agence de l’eau et les services de l’Etat, à
savoir restaurer les champs d’expansion de
crue naturels pour lutter contre les inonda-
tions de manière pérenne, et restaurer
l’espace de mobilité du cours d’eau dans le lit
majeur pour dissiper l’énergie hydraulique
du cours d’eau.
De plus, ce chantier novateur dans la ges-
tion des rivières dans le département de
l’Aude servira de vitrine aux autres viticul-
teurs de la Clamoux et de l’Orbiel connais-
sant ce type de déboires avec la rivière, et
pourra les amener à mettre en place ce type
de démarche. Dans cette optique le syndicat
a saisi cette opportunité et mène une poli-
tique de maîtrise foncière sur ces terres.
Ce chantier comporte deux phases.
Une première phase, dès à présent réali-
sée, qui a consisté à niveler le terrain pour
optimiser le débordement de l’eau sur
l’intégralité de la parcelle. Parallèlement un
merlon d’une hauteur d’1 m 20 à 1 m 50 a
été édifié avec l’excédent de terre et de grave
retiré lors de la phase de nivellement, le long
de la vigne. Les restes de maçonnerie de
l’ancien mur n’ont pas pu être retirés à la





A gauche, la berge
revégétalisée




pelle mécanique il faudra donc le prévoir
dans la deuxième phase.
La deuxième phase est décrite ci-après.
Moyens à mettre en œuvre
dans la réalisation du projet
Les deux parcelles sont séparées par un
mur en maçonnerie qui bloquera les écoule-
ments à l’extrême aval de la première par-
celle. Des contacts sont actuellement en
cours avec le propriétaire qui est lui aussi
favorable à la cession de ces parcelles pour
leurs aménagements.
Ensuite toutes les maçonneries qui isolent
le lit mineur du lit majeur devront être reti-
rées à l’aide d’un brise-roche. En effet ces
murs construits à l’ancienne (en cyclopéen)
ont leurs fondations très profondément
ancrées dans le sol et ne sont pas retirables
avec une simple pelle mécanique.
La dernière phase du chantier concernera
la végétalisation du site. Le merlon de terre
au droit des vignes sera planté pour assurer
sa stabilisation à long terme, le reste du site
sera reboisé avec les espèces habituelles qui
composent la ripisylve (aulnes, saules arbus-
tifs et arborescents, frêne, divers arbustes,
etc...). Ce reboisement permettra de stabili-
ser le terrain et d’éviter le décapage des
fines, il jouera aussi dans quelques années le
rôle de frein hydraulique quand les arbres se
seront développés ainsi qu’un rôle de pièges
à embâcles. Enfin la reconstitution d’une
petite forêt alluviale en bord de route peut
avoir un attrait esthétique et pédagogique.
Cette végétalisation interviendra en phase
finale du chantier. Ceci pour plusieurs rai-
sons, la deuxième phase du chantier va
nécessiter l’utilisation d’engins lourds qui
créera des perturbations sur le site propre à
détruire les plantations. Ensuite il faut
attendre une montée des eaux conséquentes
pour déterminer globalement la direction des
écoulements préférentiels. Cela nous permet-
tra d’optimiser la structure de l’implantation
de la ripisylve. Enfin, la pépinière départe-
mentale de l’Aude, a décidé de lancer un pôle
ripisylve dans ces pépinières permettant pro-
chainement de fournir à la demande les dif-
férents syndicats de rivière de l’Aude, possé-
dant des équipes internes et des chantiers de
reboisements en cours.
S.I.A.H.
Montant total de l’opération : 15 000 € H.T.
Plan de financement prévisionnel :
FEOGA 40%
Département 10%
Agence de l’Eau RMC 30%
Autofinancement 20%
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Photo 2 (en haut) :
Le champ d’expansion
de crue de La Clamoux
au niveau du Pont
des Aygadons.
Photo D.A.
Photo 3 (ci-dessus) :
La Renouée du Japon




Syndicat intercommunal pour l'aménagement
hydraulique des bassins de l'Orbiel,
de la Clamoux et du Trapel
11600 Conque-sur-Orbiel
Tél. 04 68 77 05 44
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nique de Porquerolles Castel Sainte
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Roussillon Espace République
20 rue de la République
34000 MONTPELLIER
Philippe ADAM BIOTEC 65/67 Cours de
la Liberté 69003 LYON
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Liège B-5100 JAMBES BELGIQUE
Bertrand ADER Union régionale vie et
nature Chemin du Val d'Aubert
83680 LA GARDE FREINET
Denise AFXANTIDIS Forêt
Méditerranéenne 14 Rue Louis Astouin
13002 MARSEILLE
Henri ALIAS Conseil régional Provence-
Alpes-Côte d'Azur 27 Pl J Guesde
13481 MARSEILLE Cedex 20
Laurent ALMENDROS Tembec
SO.FO.EST S.A. Zone de Roubian
13156 TARASCON cedex
Joan ALPINI Syndicat Mixte du bassin
versant du Lez Hôtel de Ville BP 12
84600 GRILLON
Louis AMANDIER Centre Régional de la
Propriété Forestière de Provence-
Alpes-Côte d'Azur 7 Imp R. Digne
13004 MARSEILLE
Virginie AMATÉ Association régionale
Rivières LR Syndicat mixte Vallée de
l'Orb Rte de Vendre Domaine de
Bayssan 34500 BEZIERS
Eric ANDRÉ Agence de l'eau Rhône




Cemagref Le Tholonet BP 31
13612 AIX EN PROVENCE
Marie-Thérèse ARNAUD Chambre régio-
nale d'agriculture PACA 22 Av Pontier
13626 AIX EN PROVENCE cedex 01
Chantal ASPE Université St Charles
LPE Case 10 13331 MARSEILLE
cedex
Guy AUBERT Université d'Aix Marseille
Faculté Sciences St Jérôme Av. esca-
drille N. Niemen. Bte 461
13397 MARSEILLE CEDEX 13
Julien AUBONNET Compagnie du Bas-
Rhône Languedoc 1105 Av Pierre
Mendès France BP 4001
30001 NIMES cedex 5
Alix AUDURIER-CROS Equipe de
recherche ARTOPOS Ecole d'architec-
ture de Luminy 184 Av de Luminy
Case 912 13288 MARSEILLE Cedex 9
Julien BALAZUC Mairie de Bonnevaux
30450 GENOLHAC
Renaud BALDY Site et Cité 3 rue du
Progrès 13005 MARSEILLE
Alice BALLATORE Mairie de Varages
Place de la Mairie 83670 VARAGES
Christian BALUFIN ASA de la Meyne
209 rue Clément 84100 ORANGE
Michel BANET Communauté de com-
munes des Albères
BP 90103 Chemin de Charbonnage
66704 ARGELES SUR MER
Jacqueline BANIZETTE Syndicat Mixte
Départemental des Massifs Concors
Sainte Victoire Immeuble Le Derby
570 av du Club Hippique
13084 AIX EN PROVENCE cedex 2
Julien BARET Office national des forêts
46 Avenue Paul Cézanne
13098 AIX EN PROVENCE cecex 02
Guy BARJAVEL Association
“Autrement” Le plan d'eau 13640 LA
ROQUE D'ANTHERON
Claude BARRAL Conseil général de
l'Hérault Maison dép. de l'environne-
ment Château de Restinclières
34730 PRADES LE LEZ
Delphine BASSOU Direction Régionale
de l'Agriculture et de la Forêt SERFOB




Forestières de Vaucluse 3511 route des
Vignères 84250 LE THOR
Etienne BECKER Conservatoire - Etudes
des écosystèmes de Provence Ecomusée
de la Crau 13310 SAINT MARTIN
Jacky BEDOS Centre Régional de la
Propriété Forestière de l'Aude Maison
de la Forêt 70 Rue Aimé Ramond
11878 CARCASSONNE Cedex 09
Cyril BEN SAAD Centre Technique
Municipal Zone Industrielle
La Pobrouette
83250 LA LONDE LES MAURES
Guy BENOIT de COIGNAC Forêt
Méditerranéenne 14 Rue Louis Astouin
13002 MARSEILLE
Pascal BERBAIN Syndicat
d'Aménagement du Bassin de l'Arc
2 avenue Mirabeau 13530 TRETS
Guy BERNARD Office national des forêts
des Alpes de Haute Provence
Les Cordeliers BP 76
04202 SISTERON Cedex 2
Daniel BERTROU Service
Interdépartemental Montagne Elevage
Maison des agriculteurs B Mas de
Saporta 34875 LATTES Cedex
Yann BESSIERE Coopérative forestière
des Pyrénées Orientales Château Cap
de Fouste 66100 PERPIGNAN
Julien BESSON Conseil général du Var
BP 1303 390 avenue des Lices
83076 TOULON Cedex
Baptiste BETINAS SIVU de la Nartuby
Mairie de Draguignan BP 19
83001 DRAGUIGNAN cedex
Herbert BITTERMANN Fauric Haut
11500 BRENAC
Daniel BIZET Centre ornithologique du
Gard Avenue du Champ de Faine
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Jacques BLONDEL Centre National de
la Recherche Scientifique CEFE L
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Gilles BONIN Université de Provence
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MARSEILLE Cedex 20
Rémy BONNASSE Syndicat intercommu-
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Parc d'Activité 83312 COGOLIN
CEDEX
Mélanie BONNEAU Communauté de
Communes Pyrénées Cerdagne 1 Place
Del Roser 66800 SAILLAGOUSE
Audrey BONNEFOY Agence de l'eau
Rhône Méditerranée Corse Le
Millénaire 56 Impasse Archimède
34000 MONTPELLIER
Jean BONNIER Forêt Méditerranéenne
14 Rue Louis Astouin
13002 MARSEILLE
Sophie BONNIER Forêt
Méditerranéenne 14 Rue Louis Astouin
13002 MARSEILLE
Georges BOREL Eco Environnement 30
rue Gambetta 69150 DECINES
Laurent BOURDIN Agence de l'eau
Rhône Méditerranée Corse 62 la
Canebière 13001 MARSEILLE
Thierry BOURGEOIS 32 rue Jaufre
Rudel 34080 MONTPELLIER
Fabien BOURHIS France Nature
Environnement Réseau Forêt
20 rue de la Gare
87480 SAINT PRIEST TAURION
Françoise BOUROULET Société du
Canal de Provence Le Tholonet BP 100
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Liste des participants aux Journées “Ripisylves”
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Le Tholonet BP 31
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Photo 1 :
Les participants dans l’amphithéâtre du Pont-du-Gard, où s’est tenue la session
sur “les aménagements de la ripisylve”.
Photo D.A.
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Emmanuel GARNIER Conseil général du
Gard Rue Guillemette 30044 NIMES
Cedex
Joseph GARRIGUE Réserve naturelle de
La Massane Laboratoire Arago BP 44
66651 BANYULS SUR MER
Christian GAUBERVILLE Institut pour
le Développement Forestier 13 avenue
des droits de l'homme 45921
ORLEANS
Denis GAZEAU Etablissements Paulin
Route de Bagnols 83920 LA MOTTE
Frédéric GÉNOT Syndicat Ouvèze Vive
BP 310 07003 PRIVAS cedex
Robert GENTILI Conseil général des
Alpes Maritimes Rte de Grenoble BP
3007 06201 NICE Cedex 3
Nadège GERMA Syndicat
Intercommunal de la vallée de
l'Ardèche Allée du Château 07200
VOGUE
Marie-Christine GERMAIN Compagnie
du Bas-Rhône Languedoc 1105 Av
Pierre Mendès France BP 4001 30001
NIMES cedex 5
André GILBERT Office national des
forêts 5 rue des silos BP 96 05000 GAP
Chantal GILLET Conseil régional
Provence-Alpes-Côte d'Azur 27 place J
Guesde 13481 MARSEILLE Cedex 20
Magali GILLET Conseil général de
Vaucluse Agroparc Chemin des ména-
geries ImmMontaigne 1 84140 MONT-
FAVET
Benjamin GILORMINI Direction
Départementale de l'Agriculture et de
la Forêt 1120 rte de St Gilles BP 78215
30942 NIMES cedex
Anaïs GIRAUD Agence de l'eau Rhône
Méditerranée Corse Le Millénaire 56
Impasse Archimède 34000 MONTPEL-
LIER
Sophie GIRAUD BOUCHE Ecologistes
de L'Euzière Domaine de Restinclières
34730 PRADES LE LEZ
Florent GOMEZ 130 rue des Plos 34290
VALROS
Jacques GOURC Office national des
forêts 46 Avenue Paul Cézanne 13098
AIX EN PROVENCE cecex 02
Vladimir GOUTIERS Office national des
forêts Maison forestière de Combesalut
BP474 34330 LA SALVETAT SUR
AGOUT
Bernard GRANIER Syndicat
Intercommunal du Fresquel Mairie
11150 VILLEPINTE
Georges GUENDE Parc Naturel Régional
du Luberon BP 122 60 Pl J Jaurès
84404 APT cedex
Geneviève GUIGNOT 8 rue St Jean
84200 CARPENTRAS
Corinne GUIN Parc naturel régional du
Verdon Domaine de Valx BP 14 04360
MOUSTIERS SAINTE MARIE
Tatiana GUIONNET Réserve naturelle
de Nohèdes Maison de la réserve 66500
NOHEDES
Jean-Luc GUITON Office national des
forêts du Gard 1 impasse Alicante
30001 NIMES
Elisabeth GUYONNET Domaine de
Salgues 83510 SAINT ANTONIN
Alice HEILLES Agence Régionale pour
l'Environnement Provence-Alpes-Côte
d'Azur Parc de la Duranne Av Léon
Foucault - BP 432000
13591 AIX EN PROVENCE cedex 3
Emmanuel HEROULT Syndicat Mixte
du bassin versant du Lez Hôtel de Ville
BP 12 84600 GRILLON
Gilles HOARAU 32 avenue de
Valensolles 26000 VALENCE
Claude HOLYST Conseil régional
Provence-Alpes-Côte d'Azur 27 Pl J
Guesde 13481 MARSEILLE Cedex 20
Anne HONEGGER Mutation des terri-
toires en Europe Université Paul
Valéry Route de Mende 34199 MONT-
PELLIER cedex 5
Claudine HORISBERGER Roque Rousse
84160 VAUGINES
Pierre HORISBERGER Roque Rousse
84160 VAUGINES
Céline HORNOY Mairie de Cavalaire
1003 Bd Pasteur Porto di mar II 83240
CAVALAIRE SUR MER
Frédéric HOUSSET Agence de l'eau
Rhône Méditerranée Corse Le
Millénaire 56 Impasse Archimède
34000 MONTPELLIER
Romain HUILLET Direction
Départementale de l'Agriculture et de
la Forêt Cité administrative 48008
MENDE cedex
Catherine IRR Chambre d'agriculture du
Gard Mas de l'Agriculture - BP 48078
ZA du Mas des Abeilles - 1120 Route St
Gilles 30932 NIMES Cedex 9
Frédéric JACQUEMART FRAPNA
Ardèche Le Village 07200 ST
ETIENNE DE FONTBELLON
Antoine JANITOR Fédération des
Bouches-du-Rhône pour la pêche
Espace la Beauvalle - hall B Rue
Mahatma Gandhi 13084 AIX EN PRO-
VENCE cedex 2
Sylvain JEANDEL Syndicat des Sorgues
Hôtel de Ville 84320 ENTRAIGUES
Photo 1 :
Les participants sur les bords du Gardon à Collias. Photo D.A.
Dominique JEANMAIRE Office national
des forêts de l'Aude Agence départe-
mentale de l'Aude BP 1074 11870
CARCASSONNE Cedex 09
Henri JOLY Office national des forêts
Maison forestière de l'horte de la grave
11330 AURIAC
Françoise JOULIE Conseil général de
l'Hérault Centre Départemental des
Moyens Techniques Hôtel du
Département - 1000 rue d'Alco 34087
MONTPELLIER Cedex
Céline JOURDAIN Fédération de pêche
des Alpes Maritimes 455 promenade
des Anglais l'Arénas - Imm le Quadra
06299 NICE cedex 3
Emmanuelle JOURDAIN Forêt
Méditerranéenne 14 Rue Louis Astouin
13002 MARSEILLE
Sybille KILGUS Centre forestier de la
région Provence-Alpes-Côte-d'Azur
84240 LA BASTIDE DES JOURDANS
Mario KLESCZEWSKI Conservatoire des
espaces naturels du Languedoc-
Roussillon Espace République 20 rue
de la République 34000 MONTPEL-
LIER
Thierry LACOUA Direction
Départementale de l'Agriculture et de
la Forêt 1120 rte de St Gilles BP 78215
30942 NIMES cedex
Matthieu LADIESSE Charte
Intercommunale de la Vallée du
Salaison Mairie de Jacou 34830
JACOU
Patrice LAFONT Syndicat
Intercommunal du Bolmon et du Jaï




Méditerranéennes 14 rue Louis
Astouin 13002 MARSEILLE
Caroline LANDARD Syndicat mixte du
bassin versant du Vistre 477, rue de la
Souléaïdo 30132 CAISSARGUES
Luc LANGERON Institut pour la protec-
tion et la valorisation de la forêt médi-
terranéenne CD 7 Chemin de Roman
13120 GARDANNE
Marion LANGONMas de Navas 34150
GIGNAC
Jean-Yves LASPLACES Direction
Départementale de l'Agriculture et de
la Forêt Cité administrative 48008
MENDE cedex
Willy LE CORRE Assoc reboisement et
protection Cengle Ste Victoire Château
St Mitre 7 rue des Robiniers 13090 AIX
EN PROVENCE
Sabine LE FALHER Syndicat Mixte pour
la Défense et la Valorisation Forestière
3511 route des Vignières
84250 LE THOR
Denis LECUYER FRAPNA Ardèche Le
Village 07200 ST ETIENNE DE
FONTBELLON
Dominique LEDERLIN-ADER BP
883680 LA GARDE FREINET
Philippe LEFORT Place du Laca 38800
CHAMPAGNER
Pierre LEHMANN Conseil général des
Alpes de Haute Provence 42 Bd Victor
Hugo 04000 DIGNE LES BAINS
Sophie LELIEVRE Syndicat des Sorgues
Hôtel de Ville 84320 ENTRAIGUES
Philippe LENGRONNE Sud
Environnement La Magnanerie 30440
SAINT LAURENT LE MINIER
Jacques-Henri LEPRINCE Maison de la
nature de Roman 3 Côte des chapeliers
26100 ROMANS
Guy LEROY Office national des forêts du
Var Les gravettes Chemin de San
Peyre 83220 LE PRADET
Yoan LETINAUD Conseil général de
l'Aude 11855 CARCASSONNE Cdx 9
Robert LINDECKERT 2 rue Baduel
30000 NIMES
Thierry LOMBARDI Office national de la
chasse et de la faune sauvage 33 rue
des Chassintes 30900 NIMES
Nicolas LORIS Centre Technique
Municipal Zone Industrielle La
Pobrouette 83250 LA LONDE LES
MAURES
Claude LOUIS Fédération des associa-
tions cévennoles environnement nature
21 rue Soubeyronne 30100 ALES
Muriel LUCAS CAREX ENVIRONNE-
MENT Rés les collines de Cuques bât
B3 Av de l'Armée d'Afrique 13100 AIX
EN PROVENCE
Olivier LUNGAROTI Centre Technique
Municipal Zone Industrielle La
Pobrouette 83250 LA LONDE LES
MAURES
Stéphane LUZET H2GEAU 10-12 bd
Moulin Guieu 13013 MARSEILLE
André MANCHE Les Myrtes Chem de St
Eloi 13600 LA CIOTAT
Stéphane MANEVAL Communauté d'ag-
glomération Têt-Méditerranée 19
Espace Méditerranée BP 641 66000
PERPIGNAN
Eric MANZINI Centre permanent d'ini-
tiation à l'environnement 32 allées
Arago 66500 PRADES
Stéphanie MARI Conseil général de
Vaucluse Agroparc Chemin des ména-
geries ImmMontaigne 1 84140 MONT-
FAVET
Jérôme MARIN Fédération de pêche de
Vaucluse Centre départemental d'ini-
tiation pêche environnement route du
Thor 84740 VELLERON
France MARION MCI Ingénierie 30 rue
Lunaret 34090 MONTPELLIER
Bruno MARITON Centre Régional de la
Propriété Forestière des Pyrénées
Orientales Château Cap de Fouste
66100 PERPIGNAN
Jean-Louis MARSANDE Tembec
SO.FO.EST S.A. Zone de Roubian
13156 TARASCON cedex
Henri MARTIN Mairie Bd Comtat
Venaissin 84260 SARRIANS
Mickaël MARTIN CFPPA Hautes
Pyrénées 116 chemin du Bidalet 65300
LANNEMEZAN
Frédéric MARTINEZ Direction
Départementale de l'Agriculture et de
la Forêt Cité administrative 48008
MENDE cedex
Patrick MATHIEU Conseil général des
Alpes de Haute Provence Hôtel du
Département BP 216 04003 DIGNE
LES BAINS
Laurent MAYER Conseil général du Var
BP 1303 390 avenue des Lices 83076
TOULON Cedex
Ahmed MEHIDI Conseil général du Var
BP 1303 390 avenue des Lices 83076
TOULON Cedex
Jean-Claude MEHIDI Conseil général du
Var BP 1303 390 avenue des Lices
83076 TOULON Cedex
Jean-Yves MENELLA Association
Migrateurs Rhône-Méditerranée ZI du
Port Fluvial Chemin des Ségonnaux
13200 ARLES
Serge MENICUCCI 3a, parc Montvert
13007 MARSEILLE
Sébastien MERCKLE Direction
Départementale de l'Agriculture et de
la Forêt Cité administrative 48008
MENDE cedex
Caroline MERENDA Syndicat
d'Aménagement du Bassin de l'Arc 2
avenue Mirabeau 13530 TRETS
Jean-Michel METGE Conseil général du
Var BP 1303 390 avenue des Lices
83076 TOULON Cedex
Nicolas METSU Syndicat Intercommunal
de la Cadière 987 Bd Ferrisse Espace
artisanal 13730 SAINT VICTORET
Christian MEUNIER 5 clos de Verdier
34120 TOURBES
Catherine MICHEL Centre Régional de
la Propriété Forestière des Hautes
Alpes Chambre Départ. d'Agriculture 8
ter rue Cne de Bresson 05000 GAP
Simon MIQUEL ORTEGA Direction
Départementale de l'Agriculture et de
la Forêt 1120 rte de St Gilles BP 78215
30942 NIMES cedex
Jean-Marc MLAKAR CPIE Lassoubs





Julie MOLZINO Ligue pour la protection
des oiseaux PACA Rond point
Beauregard 83400 HYERES
Barbara MONBUREAU 1 place Marché
des Capucins 13001 MARSEILLE
Laurent MORAGUES Agence de l'eau
Rhône Méditerranée Corse Le
Millénaire 56 Impasse Archimède
34000 MONTPELLIER
Frédéric MOUCHET Faculté universi-
taire de Gembloux Unité de sylvicul-
ture 2 Passage des Déportés 5030
GEMBLOUX BELGIQUE
Charles MOURLAN Communauté de
communes “Piémont d'Alaric” Place de
la Mairie 11700 CAPENDU
Cédric MOYA Charte Intercommunale de
la Vallée du Salaison Mairie de Jacou
34830 JACOU
Caroline MULLER Conseil régional
Languedoc-Roussillon 201 av de la
Pompignane 34064 MONTPELLIER
Cedex
Véronique MURE Agence méditerra-
néenne de l'environnement Le
Millénaire II 417 rue Samuel Morse
34000 MONTPELLIER
Cyrille NAUDY Syndicat Mixte
Départemental des Massifs Concors
Sainte Victoire Immeuble Le Derby
570 av du Club Hippique 13084 AIX
EN PROVENCE cedex 2
Olivier NAVARRO Syndicat mixte de
protection et de gestion de la camargue
gardoise Hôtel du Département Rue
Guillemette 30044 NIMES cedex
Michel NEVEUX Syndicat intercommu-
nal de la Giscle Mairie
83310 GRIMAUD
Joël NICOLAS CFPPA Valabre 13548
GARDANNE cedex
Jean-Michel NINGRE Direction
Régionale de l'Agriculture et de la forêt
Provence-Alpes-Côte d'Azur
161 rue du Commandant Rolland
13008 MARSEILLE
Natacha NION DARE/DECU/MDE Hôtel
du Département 1000 rue d'Alco 34087
MONTPELLIER Cedex
Jean-François NORMAND Ligue pour la
protection des oiseaux PACA Les
Lucioles Bât A1 Av. des Tamaris
13100 AIX-EN-PROVENCE
Daniel NOUALS Direction
Départementale de l'Agriculture et de
la Forêt 1120 rte de St Gilles BP 78215
30942 NIMES cedex
Alain NOUGUIER La Signore 84370
BEDARRIDES
Hélène NOUGUIER La Signore 84370
BEDARRIDES
René NOZERAND Office national de la
chasse et de la faune sauvage 33 rue
des Chassintes 30900 NIMES
Georges OLIVARI Maison de l'eau Bd
Grisolle 83670 BARJOLS
Nathalie ORFILA SARL Rodriguez
Environnement Quartier Saint Michel
BP 5 04410 PUIMOISSON
Matthias ORSI FOREST PROVENCALA
161 rte des 3 Lucs 13011 MARSEILLE
Jean-Jacques OTAVIANI Nice Var Matin
Place Saint Louis 83170 BRIGNOLES
Kamel OULDEMOU Centre Technique
Municipal Zone Industrielle La
Pobrouette 83250 LA LONDE LES
MAURES
Gérard PAILLISSÉ Direction
Départementale de l'Equipement BP
909 2 rue J Richepin 66022 PERPI-
GNAN Cedex
Damien PAMBOUR Fédération des
Bouches-du-Rhône pour la pêche
Espace la Beauvalle - hall B Rue
Mahatma Gandhi 13084 AIX EN PRO-
VENCE cedex 2
Vincent PARMAIN Office national des
forêts des Pyrénées Orientales 54 Bd
J. Bourrat 66026 PERPIGNAN cedex
Michel PARTAGE Mairie de Varages
Place de la Mairie 83670 VARAGES
Emmanuel PERREAU Agence d'urba-
nisme du pays d'Aix 26 rue du Puits
Neuf 13100 AIX EN PROVENCE
Franck PIC Maison Départementale de
l'environnement Domaine de
Restinclières 34730 PRADES LE LEZ
Gilles PINAY Centre d'ecologie fonction-
nelle et évolutive 1919 route de Mende
UPR 9056 CNRS
34293 MONTPELLIER cedex 5
Jean-Michel PIRASTRU Agence
Publique du Massif des Alpilles Place
Henri Giraud 13520 MAUSSANE LES
ALPILLES
Mathieu PLAGNET CFPPA Hautes
Pyrénées 116 chemin du Bidalet 65300
LANNEMEZAN
Sandrine PLAGNOL Parc naturel régio-
nal du Queyras Route de la gare 05600
GUILLESTRE
Jean POMMERY Institut National de la
Recherche Agronomique Domaine du
Ruscas 4935 Rte du Dom 83230
BORMES LES MIMOSAS
Patrice PONCET Direction départemen-
tale de l'agriculture et de la forêt 19 Av




Méditerranéennes 14 rue Louis
Astouin 13002 MARSEILLE
Alain PROCHAZKA Direction
Départementale de l'Agriculture et de
la Forêt 1120 rte de St Gilles BP 78215
30942 NIMES cedex
Daniel PUECH Université Paul Valéry
UMR 5045 CNRS Route de Mende
34199 MONTPELLIER cedex 5
Lionel QUELIN Conservatoire - Etudes
des écosystèmes de Provence 6 Ville
Haute 05300 LE POET
Pierre QUEZEL Faculté de Saint Jérôme
Laboratoire de Botanique Rue H
Poincaré 13397 MARSEILLE Cedex 13
Gilbert RABANEL Communauté de com-
munes des Pays de Rhône et Ouvèze
BP 310 84706 SORGUES cedex
Jean-Marc RAFFIT CATER 8 rue
François Mazenq 12000 RODEZ
Isabelle RAULT Sarl Hanrot et Rault
125 bd Camille Flammarion 13004
MARSEILLE
Frédérique RAVETTI Lycée
Professionnel Agricole La Ricarde
84800 L'ISLE SUR LA SORGUE
François RAYNAUD Fédération de pêche
des Alpes de Haute Provence Bât B
Traverse des eaux chaudes Etoile des
Alpes 04000 DIGNE
Jacques REGAD Direction
Départementale de l'Agriculture et de
la Forêt 1120 rte de St Gilles BP 78215
30942 NIMES cedex
Benoît REGELE Parc naturel régional de
Camargue Mas du Pont de Rousty
13200 ARLES
Philippe RENAUD BEZOT Office natio-
nal des forêts des Alpes Maritimes
Agence départementale des Alpes
Maritimes Maison forestière du castel
06440 L'ESCARENE
Alice RENAUX 26 rue Moncey 69003
LYON
Paul RENSCH S.E.R.P.E. Chemin de la
Traille 84250 LE THOR
Thierry REVERBEL Coopérative fores-
tière des Pyrénées Orientales Château
Cap de Fouste 66100 PERPIGNAN
Ken REYNA Syndicat mixte du Mont
Ventoux 1260 av des Marchés 84200
CARPENTRAS
Bernard REYNIER Conseil supérieur de
la pêche 55 chemin Mas ma Tour
34790 GRABELS
Emmanuel RIBES Université de
Provence Aix-Marseille I 67 rue du
Vallon des Auffres 13007 MARSEILLE
Gilles RIBOT Conseil général de l'Aude
11855 CARCASSONNE Cedex 9
Christian RIPERT Cemagref BP 31
13612 AIX EN PROVENCE
Laurent RIPPERT Association régionale
Rivières LR Syndicat mixte Vallée de
l'Orb Rte de Vendre Domaine de
Bayssan 34500 BEZIERS
Joseph RIVAS Agence de l'eau Rhône
Méditerranée Corse 2-4 allée de Lodz
69363 LYON cedex 07
Denis RIX Fédération départementale
des chasseurs de la Drôme Imm “Le
sud” 497 Av V Hugo 26000 VALENCE
Michèle ROATTINO 53 Av Ortolan 83100
TOULON
François ROBERI Agence de l'eau Rhône
Méditerranée Corse 62 la Canebière
13001 MARSEILLE
Gilles ROCA 26 rue de Nogarède 66400
CERET
Alain ROCHE Centre de formation pro-
fessionnelle agricole 88 chemin des
Maures 06600 ANTIBES
Jean ROCHÉ 53 rue de l'école du Sambuc
Le Sambuc 13200 ARLES
Antoine RODRIGUEZ SARL Rodriguez
Environnement Quartier Saint Michel
BP 5 04410 PUIMOISSON
François ROMANE Centre National de la
Recherche Scientifique CEFE L
Emberger BP 5051 34033 MONTPEL-
LIER Cedex
Christelle ROMANET Agence Régionale
pour l'Environnement Provence-Alpes-
Côte d'Azur Parc de la Duranne Av
Léon Foucault - BP 432000 13591 AIX
EN PROVENCE cedex 3
Denys ROSSIGNOL SARL D et J ROSSI-
GNOL Domaine Saint Pierre BP 36
83460 LES ARCS S/ARGENS
Serge ROUVIERE Syndicat mixte du
Vidourle Hôtel du Département Rue
Guillemette 30044 NIMES Cedex
Jean-Pierre ROUX Conservatoire bota-
nique de Porquerolles Castel Sainte
Claire 83400 HYERES
Philippe RUCH Centre forestier de la
région Provence-Alpes-Côte-d'Azur
84240 LA BASTIDE DES JOURDANS
Nicolas RUIZ Communauté de com-
munes du Pays de Couiza 18 bis route
des Pyrénées 11190 COUIZA
José SALLÉ Mouvement national de
lutte pour l'environnement 19 rue
Albrand 13002 MARSEILLE
Cécile SANGUINÈDE Agence de l'eau
Rhône Méditerranée Corse 62 la
Canebière 13001 MARSEILLE
Kriss SANS 21 Av. P. de Coubertin 11120
ARGELIERS
Jean SANTELLI Office national des
forêts du Var BEAT 101 chemin de San
Peyre 83220 LE PRADET
Jean-Jacques SANTICOLI Syndicat
mixte de la Palissade BP 5 13129
SALINS DE GIRAUD
Stephan SCHUMPP Agence d'urbanisme
du pays d'Aix 26 rue du Puits Neuf
13100 AIX EN PROVENCE
Jean-Marie SCHUSTER Office national
des forêts des Alpes Maritimes Agence
départementale des Alpes Maritimes
BP 3260 06205 NICE Cedex 03
Michel SERVAIRE Syndicat mixte du
bassin versant du Vistre 477, rue de la
Souléaïdo 30132 CAISSARGUES
Sylvie SETZCORN Conseil général de
l'Aude 11855 CARCASSONNE Cedex
9
Pierre SIGALA Office national des forêts
46 Avenue Paul Cézanne 13098 AIX
EN PROVENCE cecex 02




Préconil Mairie 17 place Clémenceau
83120 PLAN DE LA TOUR
Frédéric STREITZ Mairie de Valbonne
BP 109 06902 VALBONNE SOPHIA
ANTIPOLIS
Eric TABACCHI CNRS 29 rue Jeanne
Marvig 31055 TOULOUSE cedex 04
Jean TARTANSON Chemin du grand
bois Domaine de l'Archi Côte 84130 LE
PONTET
Patrizia TARTARINO Universita di Bari
Dipartimento di scienze delle produ-
zioni vegetali Via Amendola 165/A
70126 BARI ITALIE
Nathalie TAUZIN Association Ginkgo
Var “Les Moulins” 83680 LA GARDE
FREINET
Jeanine TAYOLLE Fédération du Gard
pour la pêche ZAC de Grézan 34 rue
Gustave Eiffel 30034 NIMES cedex 1
Robert TAYOLLE Fédération du Gard
pour la pêche ZAC de Grézan 34 rue
Gustave Eiffel 30034 NIMES cedex 1
Anne THEVENOT Conseil général du
Var BP 1303 390 avenue des Lices
83076 TOULON Cedex
Louis THOUVENOT Direction
Départementale de l'Agriculture et de
la Forêt BP 247 154 Av de Hambourg
13288 MARSEILLE CEDEX 8
Michel TILLMANN Conservatoire du
Littoral et des rivages lacustres
Bastide Beaumanoir 3 rue Marcel
Arnaud 13100 AIX EN PROVENCE
Cécile TONNELLE 56 rue du Pont du
Gat 26000 VALENCE
Jean-Louis TRAVERSIER Direction
régionale de l'environnement Rhône-
Alpes 19 rue de la Vilette 69425 LYON
cedex
Xavier VACHEZ Société de protection de
la nature du Languedoc-Roussillon
Comité du Gard BP 1414 30017
NIMES cedex 1
Thibaut VAILLANT Sud Environnement
La Magnanerie 30440 SAINT LAU-
RENT LE MINIER
Céline VAIRON Syndicat
d'Aménagement du Bassin de l'Arc 2
avenue Mirabeau 13530 TRETS
Christian VALETTE Mairie de Congénies
30111 CONGENIES
Sabine VARIN FORGET Union départe-
mentale vie et nature BP 27
13545 AIX EN PROVENCE cedex 4
Jean-François VEILLE ASL de gestion
forestière de la suberaie varoise Le
Grand Sud - PA Rue Blaise Pascal
BP 82 83312 COGOLIN cedex
Michel VENNETIER Cemagref Le
Tholonet BP 31
13612 AIX EN PROVENCE
Olivier VENTO 30 Grand Rue 13119
SAINT SAVOURNIN
Mickaël VERDIER Syndicat mixte du
bassin versant du Vistre 477, rue de la
Souléaïdo 30132 CAISSARGUES
Pierre VERGER Mairie Place Joseph
Guis 84300 CAVAILLON
Laurent VIALLON Sarl Forêt Plus 33 av
Jean Monnet ZA Bertoire
13410 LAMBESC
Jean-Paul VIERON Fédération Rhône-
Alpes de protection de la nature 9 rue
du lycée 26000 VALENCE
Catherine VIGNON ECOSTRATEGIES
23 rue du Vaccarès
34080 MONTPELLIER
André VIGOUROUX Institut National de
la Recherche Agronomique 2 Place
Viala 34060 MONTPELLIER Cedex 1
Pierre WAGENHEIM 4670 Route de la
Plaine 06750 CAILLE
Bruno WATRIN CFPPA Hautes
Pyrénées 116 chemin du Bidalet
65300 LANNEMEZAN
Tristan YOU Syndicat intercommunal
hydraulique pour l'aménagement des
bassins de l'Orbiel et du Trapel Mairie
de Conque sur Orbiel
11600 CONQUE SUR ORBIEL
Samir ZENNAOUHI Centre Technique
Municipal Zone Industrielle La
Pobrouette 83250 LA LONDE LES
MAURES
Geneviève ZUENA-DEBLEVID
Résidence Le Flamant 2 Bd G. Ganay
13009 MARSEILLE
Cécile ZYS Agence de l'eau Rhône
Méditerranée Corse 62 la Canebière
13001 MARSEILLE
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